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Grand Circuit Meeting
Old Orchard Beach, Maine
D ow n E a st T ro ttin g  C lub, Inc.
J O H N  H . G I L B O D Y , M A N A G E R
M ee tin g  L icen sed  and U n d er S u pervisio n  o f M ain e S ta te  R a c in g  C o m m ission
---LES B. M A N K ,  H A R O L D  O . PELLEY  and M IL T O N  E. H AN CO CK
Wednesday, July 26, 1939
H a rry  M cK en n ey , S ta rte r
D r. John A . S tev en s, F ra n k  G . T ro tt, Judges
W a lte r  G ib bons. S ta te  Stew ard
P hil E rlick , C lerk E dw in  K e l le r , A n n o u n c e r
PRICE - FIFTEEN CENTS
S a c o  C a r t o n  C o . P r i n t e r s
Thursday, July 27
WORLD'S CHAMPION TROTTER
GREYHOUND 1.55 1-4 AGAINST TIME
TO BEAT TRACK TROTTING RECORD
Passes Will Not Be Honored
FIRST, THIRD and FIFTH RACES
2.20 PACE PURSE $300
Mutuel Numbers
SA D D LE  NUM BER BLACK Use These Nos. for Tickets
1st Race | 3rd Race 5th Race
1   Jeritza McElwyn br m
Mr. McElwyn-Jeritza 2.06 3/4
Blake, New York City, N. Y.
Red Gold
(5)
 F. HAWKINS
2 Brady Hanover b  c
Calumet Chuck-Sonya, 2.07 1/2
by Peter the Great 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
Maroon-Gold
(2)
H. CLUKEY
3
  Symbol Piney b m
Symbol S. Piney-Belle McKlyo 
B. C. Mayo, Tarboro, N. C.
Red-W hite-Blue
(4)
H. PA RSHALL
4 Hal O b g
Hal Dale-Margaret O 2.12 1/4
Fitzpatrick & Igoe, E. Brookfield
Green-Gold W. MUCKLE
5 Guy Volo b g
Double Great-Esther W., 2.24 1/2
by Guy Axworthy 
Harry Short. Columbus. O.
White— Green— Gold 
(6)
H. SHORT
6 Symbol Etawah b h
Symbol S. Forrest-Lady Etawah
R. L. & W. H. Smith. Greenville. N. C.
Purple White
(3)
J. BURLINGAME
7 Optimist b h
Peter Volo-Good Hope 2.06 
by Chestnut Peter 
T. Ackerman, Trumansburg, N. Y.
Green- White
(7)
T. ACKERMAN
Mr. Redmond b g
Lord Dewey-Linda McKinney 
Charles Meredith, Binghamton, N. Y.
Orange-Black
(1)
C. MEREDITH
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
7&8 an Entry
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or 
destroyed “Mutuel” tickets and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn or mutilated. 
Daily D ouble  -  First and Second Races
Examine “Mutuel”  Tickets carefully before leaving window no mistakes will 
be rectified thereafter.
SECOND, FOURTH and SIXTH RACES
The American Stake
THREE YEAR OLDS TROTTING Va l u e  $9398.67
T ro p h y  D o n a ted  by T h e  O ld  O rch a rd  H o u se  a n d  M ex ica n  R o o m
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  O R A N G E Use These Nos. for Tickets
2nd Race  4th Race | 6th Race
1 Bagpiper b c 2.05 3-4
Guy Abbey-Blue Heather 2.05 1/4
by Peter Volo
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y .
O range
(7)
H. PO W NALL
2 N ed Abbey b  c
Guy Abbey-Nedda 1 58 1/4
by Atlantic Express 
Aaron F. Williams, Corning, N. Y.
Blue-Gold
(3)
H.CRAIG
3 Peter Astra b c 2.02 1-2
Peter Volo-Astra
by San Francisco 
L. M. Guilinger, Andover. O.
Red— W hite— Blue (2) H. PARSHALL
4 The Abbott ch c
Guy Abbey-Progressive 2.11 1/2
by Belwin
W. H. Strang, J. J. Mooney, B. F. White
Blue— Red
(1)
H. W HITNEY
5 Gauntlet b c 2.05 1-4
Spencer-Galeta 2.27 
by Etawah
C. W. Pheilis. Greenwich, Conn.
Green— White
(5)
V. FLEM ING
6 Belmont Hanover b c 2.07 1-4
Calumet Chuck-Eleanor Hanover 2.08 1/4
by Dillon A xw orthy 
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue— Gold
(6 )
C. LACEY
 7 Sir Walter b c 2.07 1-4
Volomite-Thyra Varrick 
by Native King 
J. J. Mc Intire, Hollins, Va.
Red— Blue
( 8 )
 T. BERRY
8 Leemite b c
Volomite-Saralee 2.15 
by Lee Axworthy 
Joseph Burke, Plainfield, N. J.
Red Gold
(4)
J. BURKE
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
7 and 8 an Entry
A G A I N S T  T I M E
Gay Sympathy b f
Volomite-Bellewyn 2.20 
by Belwin
P. G. Gray, Swansea, Mass. 
Green C. MASON
To beat 2 .3 0  Trotting
2.00 PACE Records 2 .0 0  1-4  to 2 .0 3 Purse $ 4 0 0
M utuel Num bers
SADDLE NUM BER BLUE Use These Nos. for Tickets
7th Race 9th Race  
1 Dusty Hanover b h
Sandy Flash-LaPetite 2.20 1/4
by Lee A xw orthy 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
Maroon— Gold
(5)
H. CLUKEY 
2 Queen’s Mac ch h
Mac I Win-Queen Abbe 2.06 
by The Abbe
Fan Oaks Farm, Lexington, Mass.
Red—Blue
 (7)
T. BERRY
3 Single Stine b m
Single G-India Philistine 
by The Philistine 
Baird & Camp, Greenville, Pa.
Red— White— Blue
(6)
H . PARSH ALL
4 Royal Napoleon ch h
Napoleon Direct-Jane Hal 
by Argot Hal 
J. H . Porteous, Middletown. Conn.
Green— White
(4)
T. ACKERMAN
5 Forbes Direct b g
Napoleon Direct—Gay Forbes, 2.07 3/4
by Malcolm Forbes 
M r s. Avis Gross, Auburn, Me.
Brown-Red
(3)
W. HALL
6 Grattan Axworthy b g
Annin. Ra-Betty Grattan 
by Royal Grattan 
Biery Farm, Butler. Pa.
Blue-Gold
(1)
D. M AHAR
7 Harry Dewey b hl
Morgan Dewey-Josie B. 2.12 1/4
by Meadow Dale 
T. P. Gaines, Sherburne, N. Y.
Green-White
(2)
V. FLEMING
8  Peter Abbe ch g
Abbedale-Trampnibble 2.09 1/4
by Trampfast
Edward Stegmaier, Wilkes-Barre, Pa.
Green-White
(8)
W. FLEMING
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
7 and 8 an Entry
EIGHTH and TENTH RACES
The American Stake
TWO YEAR OLDS Pacing VALUE $1520
T ro p h y  D o n a ted  by O ld  O rch ard  B ea ch  P u b lic ity  B u reau
M utuel Numbers
SADDLE N UM BER YELLOW Use These Nos. for Tickets
8th Race 10th Race T i m e
1 Countess Hanover b f
Sandy Flash-LaPetite 
b y  Lee A x w o r th y  
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Blue— Orange
(1)
H. THOMAS
2 Peter Piper br c
Peter Volo-Mazy Watts 2.08 3/4
by General Watts
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y.
Blue— Orange (3)
H. POW NALL
3 Cousin Hal b c
Hal Dale-Hazel Cochato 
by Walter Cochato
Thomas Thomas, Cleveland. Ohio.
Maroon-Gold (4)
J. D OUGLASS
4 Braden Hanover b  c
Guy McKinney-Sonya 2 07 1/2
Peter the Great, 
Biery Farm, Butler, Pa.
B l u e — Gold C .  L a c e y
